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Boise State University Department of Theatre Arts 
October 4-7, 1989 
Special Events Center 
8:00p.m. ~ 
by Paul Zindel 
Directed by Robert E. Ericson 
THE EFFECT OF GAMMA RAYS 
ON MAN-IN-THE-MOON MARIGOLDS 
Cast of Characters 
(In the order of appearance) 
Tillie ...................•......... Annette Nelson 
Beatrice ........................ Sandra Cavanaugh 
Ruth ..........................•.... Tamara Thomson 
Nanny ...........................•.... Tami Jo Shank 
Janice Vickery ........•............ Tarni Jo Shank 
Place: A horne which was once a 
vegetable store in a 
mid-western town. 
Time: Not long ago. 
There will be one 15 minute intermission 
THE EFFECT OF GAMMA RAYS ON 
MAN-IN-THE-MOON MARIGOLVS i6 p~e6ented 
th~ough 6peeial a~~angement with 
VRAMATISTS PLAY SERVICE, INC., 440 Pa~R Avenue, 
New Yo~R, N.Y. 10016 
Director •.•••..•...•••.••.••• Robert E. Ericson 
Set Designer •••••••••••.•••••• Robert Broadfoot 
Costume Designer •••••••••.••••••....• Lee Woods 
Lighting Designer ••••••.••..•.•.•. Jon Langrell 
Assistant to the Director & 
Stage Manager •.•.•.••.• Rebecca L. Shuster 
House Manager •.••••••••••••••••• Julia Franklin 
Technical Director •••.•••....• Micheal Baltzell 
Master Electricians •.••.•.••.•.•••• Trey Omdahl 
Bretta Perry 
Property Mistress ••••••••••••••.•• Kea Chournos 
Properties Crew •.••••••...••..• Lavelle Gardner 
Kelli Kennison 
Sheri Novak 
Tera Lynn Sulfridge 
Dressers ••••••.•...•....••..•..• Ashley Martell 
Heather Hayter 
Set Construction •••••••.••••••••... B. J. Weber 
Sue Boyd 
Students of TA117 Class 
Box Office Manager •...•....•....... Cyndi Turner 
AQknowledgement6: B~own6~eld'6, P~o6the~Q g O~thoped~Q 
App~anee6; Z~ndel the bunny, QOu~te6y o6 lam Zow6 on 
F~~v~ew. Fo~ tho6e ~nte~e6ted, he ~6 6o~ 6ale. 
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Tennessee Williams: A Bird In Flight 
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Morrison Center Stage II 
The Skin Of Our Teeth 
Produced in part with the Idaho Shakespeare Festival 
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